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Projektzáró beszámoló
A kutatás négy éves időtartamára két, nagy terjedelmű, több mint 125 éve kéziratban lévő 
orvostörténeti pályázati anyag számítógépre írására, megszerkesztésére, szakmai jegyzetekkel 
történő  ellátására,  az  adatbázisok  rendszerezésére  és  a  teljes  anyag  sajtó  alá  rendezésére 
vállalkoztunk. 
Az első kutatási anyag
A szerző neve: Fekete Lajos doktor 
A kézirat készült: 1872
Lelőhely: OSZK és Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár
Az anyag felépítése: 
A szerző kéziratát hat korszakra osztotta, amelyet egy önálló járványtörténeti összefoglalóval 
tett teljesebbé. 
A korszakok a következők: 
I. KORSZAK: 
Az orvostan pogány őseink között a keresztény hit fölvételéig, vagyis a 11. századig
II. KORSZAK 
Az orvostan a keresztényhit fölvételétől az Anjou-ház trónra léptéig, vagyis a 11. 
századtól a 14. századig
III. KORSZAK 
Az orvostan az Anjouk korától a reformációig, vagyis a 14. századtól a 16. századig
IV. KORSZAK 
Az orvostan a 16. század alatt
V. KORSZAK 
Az orvostan a 17. század alatt
VI. KORSZAK




A feldolgozást két áttekintéssel vezeti be, amelyek címe: „A magyar orvosi történettan haszna 
és szüksége” és „A magyar orvosi történettan felosztása”. 
A szakirodalmi forrásokat összegezve a kötet végén is megadja a szerző, ezekre a forrásokra a 
jegyzetekben számos helyen utal. Magukat a szakirodalmi forrásokat a ma használatos 
címleírási szabványok segítségével egységesítettük. 
Az I. fejezetben rövid áttekintést ad a korai századok magyar művelődési eseményeiről ezeket 
természetesen azóta túlhaladta a kutatás. 
A II. fejezetben a 14. század elejéig jut el az áttekintésben, ez az anyag is még vázlatosnak 
tekinthető, bár itt már részletesebben szól a szerzetes rendeknek a hazai orvoslásban betöltött 
szerepéről,  a  korai  szegényápoldákról  és  kórházakról,  s  már  tárgyalja  az  orvosképzés 
kezdeteit  is.  A nagy  oklevéltárak,  valamint  Weszprémi  István  négykötetes  latin  nyelvű 
orvoséletrajzi lexikona segítségével ennek az időszaknak néhány jelentős orvosát is bemutatja 
a szerző. 
A III. fejezetben a 14. és 15. századi történéseket tekinti át a szerző, bemutatva az Anjou-ház 
időszakának  orvosait,  majd  a  Mátyásig  tartó  korszakot,  azután  Mátyás  időszakának 
orvoslását, ezt követően eljut a reformáció koráig. Külön is tárgyalja az orvostudományhoz 
kapcsolódó  asztrológiai  és  alkímiai  „adalékokat”.  A már  említett  források  alapján  próbál 
ennek a korszaknak a jelesebb orvosaira is rámutatni. 
A IV. fejezetben a hazai orvostudomány 16. századi történetét vázolja fel. Ez az az időszak, 
amikor  már  megjelennek  az  első,  nagyobb  terjedelmű  nyomtatott  orvosi,  egészségügyi 
munkák,  tanácsadó kiadványok,  a  járványok elleni  védekezést  segítő  anyagok,  a  nagyobb 
füveskönyvek, és természetesen jó néhány babonásnak mondható kötet. Ennek a korszaknak 
az orvosairól már jóval többet tudunk, így a szerző is komoly áttekintést tudott adni a korszak 
neves gyógyítóiról, illetve a legkorábbi magyar nyelvű szakmunkákról. 
Az V. fejezetben a 17. század történéseit mutatja be, amikor már jóval gazdagabb a magyar 
nyelvű  orvosi  irodalom,  köztük  nagyszámú  fordítás  is  megjelenik  a  könyvpiacon.  Ez  az 
időszak a peregrináció szempontjából is jelentős, számosan eljutnak külföldi egyetemekre, s 
térnek  haza  a  legfrissebb  nemzetközi  szakirodalommal  és  tudásanyaggal.  Mindezt 
részleteiben is igyekszik bemutatni a szerző, nagyszámú szakmunkára hivatkozva.
A VI. fejezetben a magyar orvosok 18. századi kutató és gyógyító tevékenységét dolgozza fel. 
Ez  a  korszak  már  rendkívül  gazdag  és  szerteágazó  orvostudományunk  története 
szempontjából,  hiszen  ekkor  indul  meg a  magyar  orvosképzés  Nagyszombatban,  majd  az 
ottani egyetem áttelepült Budára, illetve Pestre, ebben az időszakban indulnak a korai hazai 
periodikák, az oktatásügyet egyre több magyar nyelvű munka segíti, a hazai orvosok számos 
külföldi tudóstársaság munkájába kapcsolódnak be, s jelentetnek meg kiadványaikban értékes 
kutatási  anyagokat.  Ebben  a  korszakban  egyre  több,  a  járvány  elleni  védekezést  segítő 
kiadvány lát napvilágot, folyamatosan modernizálódik a sebészképzés, a bábaképzés és az 
orvosképzés, emellett önálló állatorvosképzés is indul. Ebben az időszakban készül az első 
központi  közegészségügyi  rendelet  Bécsben, amelyet  Magyarország számára is  kötelezővé 
tesznek. A korszak végén kezdik kidolgozni a himlő elleni védőoltás módszerét.  A szerző 
mindezekről  részletes  adatsorokat  ad  kötetében,  s  természetesen  folyamatosan  áttekinti  a 
szakirodalmat és a kiemelkedő szakemberek munkásságát. 
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Fekete Lajos a járványtörténet neves kutatója is  volt,  s ennek tudható be, hogy kötetében 
rendkívül gazdag járványtörténeti fejezet található,  amely nagyszámú új adatot nyújt  át  az 
orvostörténet  kutatóinak.  Itt  olyan  nagy  mennyiségű  kutatási  anyagról  van  szó,  hogy 
megnyugtatónak láttuk, ha ezt a részt a témakör neves specialistája, Prof. Dr. Schultheisz Emil 
külön is  átnézi,  s  ezzel  segíti  a  sajtó alá rendezés nem éppen könnyű munkáját.  Ehelyütt 
mondunk  köszönetet  Professzor  Úrnak,  valamint  az  Országos  Széchényi  Könyvtár 
munkatársainak,  akik  lehetővé  tették,  hogy  fekete  Lajos  valamennyi  nagy  kéziratából 
elektronikus  másolat  készüljön  a  kutatáshoz,  egyben  megköszönjük  dr.  Magyar  László 
Andrásnak a  latin  szövegek fordításához nyújtott  segítségét.  A bibliográfiai  rész sajtó  alá 
rendezéséhez a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai nyújtottak segítséget. 
A második kutatási anyag
A szerző neve: Kovách Imre doktor 
A kézirat készült: 1881
Lelőhely: Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár
Az anyag felépítése: 
A szerző  a  magyar  orvostörténet  korszakaihoz  igazodva  dolgozta  fel  anyagát,  amelyhez 
nagyszámú kronológiai mellékletet készített. A szerző kéziratát kilenc nagy fejezetre osztotta.




A pozsonyi egyetem megalapításától Kolozsvári Jordán Tamás járványtani munkáinak 
megjelenéséig (1467–1577)
III. fejezet
Az 1578-as első magyar nyelvű botanika megjelenésétől az első magyar nyelvű orvosi 
szakmunka kiadásáig (1578–1690)
IV. fejezet
Szentiványi Márton nagyszombati rektor működésétől a Nagyszombatban meginduló 
orvosi oktatás kezdetéig (1690–1770)
V. fejezet
Az  első  magyar  nyelvű  gyermekgyógyászati  munka  megjelenésétől  a  Magyar 
Tudományos Akadémia megalapításáig (1771–1825)
VI. fejezet





Kronológiai összegzés az 1868 és 1880 közötti időszakról
VIII. fejezet
A  szélsőséges  időjárási  viszonyok,  katasztrófák  és  háborúk  okozta  éhínségek 
magyarországi történetéből
IX. fejezet
A járványok magyarországi történetéből
Részletezve: 
A feldolgozást bevezető tanulmányunk indítja, amelyben utalunk arra a pályázatra, amelyre 
Kovách doktor benyújtotta az anyagát, illetve röviden összegezzük Kovách doktor életútját. 
Az  I.  fejezetben  a  szerző  vázlatos  áttekintést  nyújt  a  korai  századok  egészségügyi 
törekvéseiről, eljutva Mátyás időszakáig. Az áttekintésben kitér a görög-római orvosoknak a 
középkori  orvoslásra  gyakorolt  hatására,  továbbá a  salernói  iskolának a  későbbi  századok 
orvoslásra gyakorolt  hatására,  valamint  néhány régi  magyar,  gyógyításra  vonatkozó írásos 
emlékekre.  Ez  tehát  egyvázlatos  bevezetés,  a  részletesebb  történeti  anyag  a  már 
orvostudományt is oktató régi pozsonyi egyetem megalapításánál kezdődik. 
A  II.  fejezetben először  röviden szól  Mátyás  időszakáról,  a  korai  kéziratos  és  nyomtatott 
írásos emlékekről, a pozsonyi egyetemi képzés megindulásáról, az első hazai tudóstársaságról, 
röviden szól néhány tudományágról, s a korai orvosi leírásról, valamint a királyi és nemesi  
udvarok ismert orvosainak neveit sorolja fel. A korszak néhány kiemelkedő személyiségéről 
szól  ezt  követően,  köztük  Ficinusról,  Manardusról,  Paracelsusról,  Sambucusról,  valamint 
Dudith  Andrásról  és  Kolozsvári  Jordán  Tamásról.  Utóbbinak  a  munkásságára  visszatér  a 
járványtörténeti  fejezetben is.  A fejezetet  egy olyan  kronológiai  összegzés  zárja,  amely a 
korszak  legfontosabb  egészségügyi  történéseiről,  valamint  a  megjelent  kiadványokról  ad 
számot, de a járványtörténeti adatsorokat nem itt tárgyalja, hanem a kötet zárófejezetében. 
A III.  fejezetben  a  már  egyre  gazdagodó  hazai  orvosi  irodalom  fényében  tekinti  át  a 
történéseket  egészen  1690-ig,  amikor  is  a  latin  nyelvű  orvosi  munkákat  folyamatosan  el 
kezdik kiegészíteni a magyar nyelvű összefoglalók. Érdekes módon botanikában már 1578-
ban kiadásra kerül magyar  nyelvű kézikönyv,  míg az orvostudományban nagyobb magyar 
nyelvű munka csak jó száz évvel később készül. A szerző áttekintést ad a korszak legfőbb 
szellemi irányzatairól,  kitér  néhány szakma rövid áttekintésére,  majd a fejezet kiemelkedő 
része  a  korszak  tudós  személyiségeinek  bemutatása,  kezdve  a  Prágában  élt  Jessenius 
munkásságával.  Ezt  követően  részletesen  szól  Apáczairól,  Pápai  Párizról  és  tudós 
kortársaikról.  A fejezet  legnagyobb  egysége  egy  nagyon  részletes  kronológiai  áttekintés, 
amely  kitér  a  botanikai,  zoológiai,  természetfilozófiai  nyomtatványokra  is,  s  emellett 
természetesen részletesen tárgyalja a magyar orvosoknak hazánkban és külföldön megjelent 
főbb publikációit. A fejezet a szerző számos, saját maga által „előásott” adatsorát tartalmazza, 
köztük  olyanokat  is,  amelyek  az  orvostörténeti  áttekintések  többségében  nem  olvasható. 
Ezeket a kronológiai fejezeteket fogják tudni az olvasók a legjobban használni. 
A IV. fejezetben a XVIII. század különböző európai orvosi elméleteiről, s azok magyarországi 
hatásáról  esik szó.  Ez az az időszak, amikor  nagyszámú diák tanul európai  egyetemeken, 
szükség van a peregrinációra, hiszen a hazai orvosi felsőoktatás csak 1770-ben veszi kezdetét. 
A szerző részletesen szól a magyar diákok által oly sokat idézett Boerhaawe, Hoffmann és 
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Stahl,  valamint  a  század második  feléből  Cullen  és  Brown tanításairól.  Maga  a  szerző  a 
törvényszéki orvostan művelője volt, nem véletlen, hogy könyvének ezek a legkidolgozottabb 
fejezetei.  A hazai  tudósok közül  részletesen  szól  Fischer  Dánielről,  Késmárk tudósáról,  a 
pozsonyi  gyógyszerészeti  taxa  közreadójáról,  Torkos  Justus  Jánosról,  a  Pozsonyban  és 
Debrecenben orvosként működő, majd német egyetemeken komoly professzori méltóságokat 
betöltő  Segner  János  Andrásról,  a  hazai  orvosi  kart  elsőként  megtervező  Perliczi  János 
Dánielről, a járványtan neves szakértőjéről, Chenot Ádámról, a dietetika nemzetközi mércével 
mérve is kiváló erdélyi tudósáról, Mátyus Istvánról, és a neves nagyszombati professzorok 
közül Trnka Vencelről és Winterl Jakab Józsefről. A kötetnek ezt a fejezetét is nagy összegző 
kronológia  zárja,  amely az 1690 és  1770 közötti  időszak reáltudományi,  orvostudományi, 
közegészségügyi és felsőoktatási törekvéseit összegzi. 
Az V. fejezet középpontjában már a hazánkban is megindult orvosi felsőoktatás áll, s a szerző 
számos ponton vizsgálja  azoknak a  külföldi  szakembereknek a kutatásait,  akik hatottak a 
hazai orvosi szemléletmódra is. Emellett kitér a korszak legfontosabb bölcseleti rendszereinek 
bemutatására is,  köztük Kant és Schelling filozófiájára-természetfilozófiájára.  Szól az első 
bécsi  orvosi  iskoláról,  és  az  akkori  természetgyógyászokról,  köztük  Mesmerről  és  a 
mesmerizmusról.  Itt  már  módja  van  a  szerzőnek  arra  is,  hogy az  egyes  orvosi  szakmák 
történetét tömören összegezze. Ebben a fejezetben is néhány általa jelentősnek tartott magyar 
szakember  munkásságát  külön-külön  is  elemzi,  s  köztük  nagy  jelentőséget  tulajdonít 
Kempelen  Farkasnak  a  beszédképző  szerveket  bemutató  munkájára.  A fejezetet  rendkívül 
részletes kronológia zárja, amely kitér az egyes szakmák első magyar nyelvű műveire éppúgy, 
mint a hazai orvosi tankönyvirodalom legfontosabb korai darabjaira. Egy-két helyen utal a 
periodikákra is, de azokról egy önálló fejezetben részletesen is beszámol. 
A VI. fejezet, lényegében az orvostörténet utolsó nagy áttekintő fejezete, amelyben a szerző 
1867-ig  jut  el  mondandójában.  Itt  is  kiemel  egy-két  kulcsfontosságú  szereplőt  orvosi 
múltunkból,  köztük például  Lenhossék Mihály Ignác országos főorvost,  s  elemzi az általa 
képviselt élettani iskola eredményeit. Itt a szerző már elsősorban orvosi iskolákról beszél, szól 
a  második  bécsi  orvosi  iskoláról,  a  természetrajzi  iskoláról  és  másokról.  Ismét  tömören 
bemutatja  az  orvosi  szakmáknak  a  történetét,  erre  a  korszakra  szűkítve.  Ekkor  kezdik 
alkalmazni  az  elektromosságot  az  orvosi  gyakorlatban,  amelyre  szintén  kitér  a  szerző.  A 
kiemelkedő  hazai  orvostudósok  közül  –  Lenhossékon  túlmenően  –  bemutatja  Bugát  Pál, 
Töltényi  Szaniszló,  Sauer  Ignác,  Pólya  József,  Eckstein  Frigyes,  Schoepf-Merei  Ágost, 
Balassa  János,  Kovács  Sebestyén Endre  és  Semmelweis  Ignác  munkásságát.  Szól  néhány 
kortársáról is, majd következik a szokásos kronológiai áttekintés. 
A VII. fejezet csupán egy rövid kitekintés az 1868 és 1880 közötti időszakról. 
Jóval  nagyobb terjedelmű viszont  a  VIII.  és  a  IX.  fejezet.  Előbbi  a  szélsőséges  időjárási 
viszonyok,  katasztrófák  és  háborúk  okozta  éhínségek  magyarországi  történetének  néhány 
szomorú eseményét tekinti át kronológiai rendszerben, utóbbi pedig a múlt legnagyobb hazai 
járványainak kronológiáját  adja.  Ezt követően maguknak a járványoknak az orvostörténeti 
elemzése következik, illetve a járványok elleni védekezés hazai történetének főbb összetevőit 
mutatja  be.  Külön-külön egységként  elemzi  a tífusz-,  pestis-,  kolera-  és  szifiliszjárványok 
sajátosságait. Szól a karantén-rendszer hazai múltjáról is.
Magához  a  kötethez  számos  magyarázó  jegyzetet  készített  maga  a  szerző  és  jó  néhány 
jegyzetet  készítettünk a  sajtó  alá  rendezés  során.  A kézirat  nagy adattári  összefoglalóit  a 
kronológiában helyeztük el, de meghagytuk önálló táblázatként a Nagyszombatban alapított 
orvosi kar professzorainak 1867-ig tartó névsorát, a sajtótörténeti áttekintést. 
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A harmadik kutatási anyag
A második kutatási  anyag egyik nagy egységét alkotják az egykori egyetemi orvosdoktori 
disszertációk, amelyeket a hallgatók a nagyszombati, a budai, a pesti és a bécsi egyetemen 
védtek  meg.  Úgy gondoltuk,  hogy szerencsésebb lenne egy önálló adatbázisba  közreadni, 
mint  belesűríteni  a kötetbe,  már csak azért  is,  mert  a Bécsi  Nemzeti  Könyvtár  jóvoltából 
hozzájutottunk maguknak a disszertációknak a szövegéhez is. 
Ezekből készítettünk egy önálló adatbázist, amit elhelyeztünk az interneten is, hogy azt mások 
is tudják használni.  Több mint 500 disszertációt töltöttünk fel,  ezek részben latin, részben 
latin nyelvűek, s készítettünk az egészhez egy szakrendi mutatót is, figyelembe véve, hogy a 
XVIII–XIX.  században  még  nem  voltak  mindig  egyértelműen  elkülöníthetők  az  egyes 
szakterületek,  így több disszertációt  nem csak egy,  hanem két  vagy három kategóriába is 
besoroltunk.  Ez  az  adatbázis  komoly  segítséget  ad  majd  az  orvostörténészek  és  az 
orvostörténeti doktori iskolák hallgatói számára.
A két  nagy  orvostörténeti  kötet  sajtó  alá  rendezése  nem  volt  egyszerű  feladat,  mert  a 
fennmaradt kéziratok több kéztől származó írásművek, akkoriban ugyanis a nagy pályázati 
anyagokat  a  szerzők  nem  saját  kézírásukban  adták  be,  hanem  általában  tanítványaikkal 
készíttettek arról átiratot. Egy-egy tanítvány azonban elég „csúnyácskán” írt, s bizony gondot 
okozott  egyes  kifejezések  kiolvasása.  Maguk  a  bibliográfiai  adatok  sem  voltak  mindig 
hibátlanok,  több  helyütt  a  címleírások  nem  voltak  teljesek,  s  néha  pontatlan  átírások  is 
bekerültek a szövegbe.  Ezeket mindenütt  igyekeztünk javítani,  s  érvényes ez az első és a 
második  műre  egyaránt.  Magyarázó  jegyzetre  ott  is  szükség volt,  ahol  hiányzott  egy-egy 
személyiség keresztneve,  valamint pontos születési és halálozási évszáma. Ezeket is végig 
pótoltuk a kéziratban. 
Mindhárom anyagot OTKA-kutatásunk számával láttunk el. 
Összegezve
Az első, megjelent kutatási anyag címe: Magyar orvosi történettan. 
Alcíme: Fekete Lajos doktor 1872-es kéziratának szerkesztett, bevezetéssel és jegyzetekkel 
ellátott változata. 
Összeállította: Kapronczay Katalin. 
Sajtó alá rendezte: Gazda István. 
Kiadók megnevezése: MATI – Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár.
Megjelent: 2011-ben
A kötet ISBN száma: ISBN 978-963-9276-95-6
Terjedelme: 330 oldal
A sorozat megnevezése: Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 91.
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A  második,  nyomtatás  alatt  álló  kutatási  anyag címe:  Az  orvostudomány  története 
Magyarországon 1467–1867
Alcíme:  Kovách  Imre  doktor  művelődéstörténeti  kitekintést  is  tartalmazó  adattári  jellegű 
feldolgozása. Az 1881-es díjnyertes pályamű szerkesztett, tömörített és jegyzetekkel ellátott 
változata.
Összeállította és magyarázó jegyzetekkel ellátta: Kapronczay Katalin
Sajtó alá rendezte: Gazda István
Kiadók megnevezése: MATI – Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár
Megjelenik: 2013-ban
A kötet ISBN száma: ISBN 978-615-5365-02-7 
A sorozat megnevezése: Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 97.
A harmadik kutatási anyag  címe:  Régi orvosdoktori és gyógyszerészi disszertációk 1729–
1849 
Készült  a  MATI  –  Semmelweis  Orvostörténeti  Múzeum,  Könyvtár  és  Levéltár  közös 
gondozásában.
A megjelenítést a Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézete tette lehetővé. 
Terjedelme: 504 disszertáció, teljes szöveggel
Formája: online, szabad hozzáférésű adatbázis, szaktudományi csoportok megjelölésével.
Kereshetőségek: szaktudományok szerint, nyelvek szerint, védés helye szerint, szerző szerint. 
A gyakori,  illetve  azonos  nevű  tudósok  esetében  születési  és  halálozási  évszámukat  is 
megadtuk. 
Elérhetősége: http://www.orvostortenet.hu/disszertaciok/?page=4&type=2 
Köszönettel  tartozom az  OTKA-nak,  hogy lehetővé  tette,  hogy ezt  a  több mint  száz  éve 
kéziratban  fekvő,  értékes  orvostörténeti  adatbázist  nyomtatásban  is  közreadhattuk,  illetve 
hogy a  második  anyaghoz  egy internetes  adatbázist  is  módunk volt  csatolni.  Köszönettel 
tartozom kutatóhelyemnek, a Magyar Tudománytörténeti Intézetnek, amelynek munkatársai 
segítségemre voltak ezeknek a hatalmas kéziratoknak a sajtó alá rendezésében.  Az elkészült 
munkákról  az  orvostörténeti-tudománytörténeti  kongresszusok  keretében  részben  már 
beszámoltunk, részben pedig idén ősszel fogunk beszámolni. 
















Kovách Imre eredeti kézirata néhány oldalának fotómásolata
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